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NOTA D'ACLARIMENT 
Per Pere Puig 
E N referencia al treball que apareix al número 42, de desembre de 1997, d'aquesta revista P L A £ A V E L L A amb el títol «Els dominis del Mo-
nestir de Sant Lloreng del Munt al terme de Castellar», volem aclarir que 
es tracta d'un treball inacabat que va ser publicat inopinadament per un 
error involuntari. Els lectors hi hauran observat que el redactat presenta 
algunes formes provisionals o frases incompletes. 
Per tal que el treball pugui ser, tanmateix, d'algun profit, volem ex-
plicar els significats de les fonts documentáis que s'hi donen en forma 
abreujada. Així, les citacions donades entre paréntesis amb les sigles 
«SLM» seguides d'un número, es refereixen a l'obra del mateix autor El 
Monestir de Sant Lloreng del Munt sobre Terrassa. Diplomatari deis se-
gles X i XI. Fundació Noguera, Barcelona, 1995. E l número és el que el 
document que interessa citar té a l'edició d'aquest diplomatari. 
Les referéncies a «Speculo» corresponen al manuscrit Speculo del 
Monestir de Sant Llorens del Munt, que es conserva a l 'Arxiu de l'Aba-
dia de Montserrat. 
Les referéncies «SLM Perg...» corresponen ais pergamins de Sant 
Lloren^ del Munt conserváis a l 'Arxiu de la Corona d'Aragó. 
La referéncia «Cat. Barcelona, 87» correspon al document número 
87 del Diplomatari de la Catedral de Barcelona publicat per Ángel Fá-
brega el 1995. 
«Speculum» remet a l'obra d'Antoni Campillo sobre les parróquies 
del Bisbat de Barcelona que es conserva a l 'Arxiu Diocesá de Barcelona. 
A aquest mateix arxiu es refereixen les sigles «ADB» que es donen 
en una darrera citació documental. 
Lamentem la frase inacabada que apareix al final del primer pará-
graf de la página 45, on s'enceta una referéncia a la monografía d'Anton 
Vergés sobre Sant L loren del Munt. També cal suprimir la referéncia a 
l'Església de Sant Iscle i Santa Victoria, que avui és Santuari de la Salut i 
no pas l'església del mateix nom que estava situada a Castellar (segon 
parágraf de la página 45). 
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Finalment, no estava prevista la inclusió d'unes notes preses de l'o-
bra d'Antoni Pladevall i Font, Ermessenda de Carcassona, comtessa de 
Barcelona, Girona i d'Osona. Esbós biografíe en el millenari del seu nai-
xement. Barcelona, 1975. Es tracta d'uns apunts que van servir per a l'es-
tudi de les relacions de Sant Lloreng amb la comtessa Ermessenda, a les 
quals la comtessa jugá un paper important. 
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